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У будь-якому виді спорту досягнення спортивного результату 
здійснюється шляхом численних прийомів і дій, об'єднаних в систему, 
виходячи із специфіки виду спорту. Ця система прийомів і дій розглядається як 
техніка змагальної діяльності виду спорту [2]. 
Автори підкреслюють [1, 5, 8, 9, 10], що до теперішнього часу 
об'єктивізація техніки прийомів на змаганнях і тренуваннях здійснюється 
переважно з кількісної точки зору. Якість варіантів техніки залишається поза 
розглядом. Так само необхідна оцінка одного або декількох спостерігачів і 
самооцінка спортсмена. 
Ця проблема вирішується за допомогою методу експертних оцінок, який 
в єдиноборствах проводиться з метою визначення рівня технічної та тактичної 
підготовленості спортсменів.  
Автори рекомендують проводити тестування під час спеціально 
організованих спарингів єдиноборців [3, 4]. Перед початком поєдинків 
протягом 15 хвилин необхідно виконувати розминку. Поєдинки проводять за 
формулою, яка відповідає специфіці обраного виду єдиноборств. Кожен раунд 
може мати певне завдання. Так, за формулою: 2 раунди по 2 хвилини з 
відпочинком – 1 хвилина. Завдання першого раунду – виконання технічно 
вірних, швидких та акцентованих ударів під час спарингу. Завдання другого 
раунду – демонстрація комбінацій технічних прийомів.  
Для усунення психологічного напруження переможця в кожному з 
поєдинків рекомендується не визначати. Це дозволить спортсменам 
продемонструвати свої технічні показники повною мірою. 
В якості експертів повинні виступати судді високої категорії, які 
визначатимуть технічну та тактичну майстерність за певними критеріями.  
Рекомендуємо технічну майстерність каратистів стилю «кіокушинкай» 
оцінювати за спеціально розробленою 5-ти бальною шкалою (табл. 1).  
З метою визначення рівня тактичної підготовленості під час проведення 
поєдинку рекомендується реєструвати обсяг комбінаційної техніки 
спортсменів та її ефективність. Ефективність комбінаційної техніки 
визначаються за наступним критерієм: комбінації зі швидкими та сильними 
ударами, з повною амплітудою руху, точно в ціль, які призводять до втрати 
рівноваги суперника (менше, ніж 3 секунди), зараховуються як результативні. 
Комбінації, які не підходять до цього критерію не вважаються 
результативними. 
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Таблиця 1 
Критерії оцінки технічної майстерності при виконанні технічних 
прийомів 
бали Критерії оцінки удару 
«5» 
швидкий та сильний удар, повна амплітуда руху, точно в 
ціль, який призводить до втрати рівноваги суперника (менше, ніж 3 с) 
«4» 
швидкий та сильний удар, повна амплітуда руху, точно в ціль, який 
призводить до незначної втрати рівноваги суперника 
«3» швидкий несильний удар, повна амплітуда руху, неточний 
«2» повільний несильний, розмашистий, неточний удар 
«1» 
повільний несильний, розмашистий, неточний удар, який призводить до 
втрати рівноваги спортсмена, що виконує удар 
 
Автор Ананченко К. В. рекомендує в дзюдо виконання прийомів 
оцінювати в залежності від якості падіння суперники на спину, від швидкості 
виконання прийому, від захоплення і т.д. Рівень підготовленості вважається 
високим, якщо, індивідуальна оцінка становить 4,5-5,0 балів, вище середнього 
при 3,5-4,4 балів, середнім при 2,5-3,4 балів, нижче середнього при 1,5-2 , 4 
балів, низьким при 1,0-1,4 балів. Кидки оцінюються за прийнятою в дзюдо 
шкалою оцінок: 10 - іppon (іпон), 7 - wazarі (ваза-арі), 5 - yоko (юко). Так само 
по швидкості виконання прийому; різноманітності захоплень; в залежності від 
якості виконання (швидкості входу в кидок, асиметрії виконання, стійкості при 
виконанні прийому) і т.д. [2]. 
Слід пам’ятати, що узгодженість експертів обов’язково требо оцінювати 
за розрахунком коефіцієнту конкордації (W) [6, 7]. 
Таким чином, порівняння показників технічної та тактичної 
підготовленості єдиноборців, за допомогою методу експертних оцінок, на 
початку та наприкінці педагогічного експерименту дозволить не тільки якісно 
оцінити показники техніко-тактичної майстерності спортсменів, але і виявити 
їх динаміку. 
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